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DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶKƉĞŶĐĐĞƐƐEĞƚǁŽƌŬ
The MedOANet project addresses the necessity for coordination strategies and 
policies in Open Access to scientiöc information in Europe. The MedOANet has 
contributed to identify and map current policies, strategies, structures in the six 
Mediterranean countries.
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